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La consciencia de la duresa de la vida al camp, que va adquirir al Palol 
de Revardit de la seva infantesa, va allunyar Josep Gifreu de l'ofici de 
pagés. La seva afició a escriurc el va dur a obrir-se camí en Tambit pe-
riodístic. Ara Josep Gifreu és un deis máxims especialistes que hi ha a 
Catalunya en el món de la coinunicació de masses. 
tcr trehalhinc d'aquolla manera a Paiol. 
Eis de casa van íicahar deixant la térra i 
fugint cap íi vila. Es van traslladar a 
Matii, on es va crear un veínai: non amh 
persones que venien de diferents pobles. 
Després vaig veure que molta gent del 
mateix poblé que consideravem mes rica 
va haver de seguir el mateíx camí: dei-
xar la térra. No hi havia cap mes solució 
per ais qui volien viurc millor». 
- Malgrai la duresa de les condicions 
de vida, son agi-adahles eh seus records de 
la infantesa a Paiol! 
- «Els meus records de la infancia a 
Palol son relativament breus, perqué hi 
vaig aguantar només fins ais vuic anys. 
Veia que la vida a Palol era mok dura i 
vülia marxar-ne com fos, per poder trobar 
el meu camí fora d'aqucll clos tan rcduít. 
Vaig emigrar de la familia i del poblé molt 
aviat. Jo feia d'escola a Palol i el rector em 
va oferir una feina d'escola a Banyoles. 
Amb només vuit anys, em vaig indepen-
ditzar de la familia i me'n vaig anar a Ban-
yoles a guanyar-me la vida fent d'escola al 
convent de les monges cannelites. Primer, 
vivia amb la portera d'una casa que tenien 
les monges. Aquesta dona tenia molt mal 
carácter i jo ho passava malament. Des-
ptcs, la van canviar i van posar al seu lloc 
osté va néixer a Palol de Revardit. Con-
sidera que ha canviai molí aquesia pobla-
do des de la seva infantesa? 
- «Ha canviat profundament. La 
masia on vaig néixer, can Quaranta, 
ara és mig en ruines. Aquest exemple 
pot ser interpretat com el símboí d'un 
món que ja és historia. 'V'aig néixer en 
una familia de masovers amh poca 
térra, deis mes pobres del poblé, en una 
época de penuria en tots els sentiCs. Les 
condicions de vida de la meva familia 
eren molt dures i no hi havia perspecti-
vas de miliorar. El meu germá gran va 
convencer el pare que no hi havia res a 
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una senyora que em va cractar molt be, 
com si ios una segona mare. La meva 
mare em venia a veure el dimecres, coin-
cidint que anava a mercar a Banyoles». 
- Pal ser guania inés bons recoids de 
Banyules que de Paloi... 
- «Sí. De tora manera, tinc un hon 
record del mestre que tenia a Palol, el 
senyor Lope:, que al poblc era molt hen 
vise. Todiom ii duia els tastets de la ma-
tanza del porc. Tenia un galliner i ens 
demanava que li portéssim i;!alapets, que 
utilitzava perqué es mengessin els insec-
tes i alcres pariisits de! jjalliner. A canvi 
d'un galaper, ens donax'a una barra de re-
galessia...". 
- L'enseíi>'aT]iL7U era en castella... 
- «Lñgicament. Pero jo no sabia ni 
que era el castella. Al puble, nomcs els 
rics tenien radin. 
Nosaltres no en teníem i jo no havta 
sentir mai parlar castella. Vaijj haver 
d'aprendre a l'escola que d'una taula 
n'havíem de dir "mesa"». 
- El canvi de Palol a Banyoles va ser 
mohfon? 
- "M'hi vaiy anar acosrumant. A 
Banyoles, vaig descobrir coses noves. El 
íutbol llavors tenia per a nosaltres un 
poder simbdlic molt important i vaig co-
mení;ar a jugar-hi amb una certa atició. 
També vaig comentar a coMeccionar 
cromos a través deis albums de la Xocola-
ta Torras. En tinc molt present un sobre 
la Segona Guerra Mundial, que cractava 
ifiualment els aliats com els alemanys», 
- Quina influencia c.vcicia üavurs Gi-
mna sobre Banyoles i alires poblacioris de la 
comarcad Lu geni anava relaüvameni so-
vini a Giroiui.' 
- "No. Lhu'ors, Girona no compta-
va per a nosaltres. Com aquell qui diu, 
només bi anavem per Fires. Hi vaig anar 
una vegada amb el mític Tren Pinxo de 
Banyoles, pero recordó aquell viatge 
Com una excursió a un lloc enoraiement 
llunya. Per a la gent de Palol, per exem-
ple, era mes aviat Cornelia del Terri la 
població que exercia una mena de capí' 
talitat, en part també perqué hí ser\'ien 
pa. De fer, pero, per a la gent d'aquests 
nuclis no bi bavia mes horitzó ciue el del 
cim de Rocacorba. Tothom estava afe-
rrat al seu tros. Es vivía de les gracies i 
les desgracies de la térra i el bestiar, 
d'acord amb una percepcio de l'existén-
cia molt tancada. Les alcgries i les triste-
ses depenien del petit món creat al vol-
cant'de la casa on s'bavia nascut. La cuL 
tura rural girara entorn d'aquesta casa. 
Es vivia com bavia viscut la gent de pagés 
durant segles. L'iínica oportunitat, l'únic 
camíde sorrida altematiu que la gent sen-
zilla veia per ais filis era l'educació. Tot-
bom tenia interés que els filis anessin a es-
cola, perqué poguessin accedir a una cul-
tura que els pares no bavien pogut ceñir». 
-- Aquest panorama no era gem estímií-
ííin! per a un ¡ove amb míjiiícíU£Í5 que sha-
vien de canaiiizar en íiíires espais... 
- "Si alguna cosa vaig teñir molt clara 
de ben petit, és que no volia fer de pagés. 
Comen,'o un record especialment agrada-
ble de les époques bones del camp, sobre-
tot del cemps de la collita del blat i la ci-
vada. El dia del batre es preparava un gran 
festí, encara que la collita i Tanyada fossin 
pobres, perqué es mereixia una celebració 
que generava una soiidaritat momentiinia 
amb els veíns. Malgrat aquests hons re-
cords, sempre vaig reñir ciar que no volia 
passar-me la vida tent de pagés. Durant 
molts estius, vaig ajudar els de casa o al-
guns veíns en la feina de segar i batre. 
Quan tenia tretze o catone anys, anava a 
pasturar vaques i m'emportava alguna 
novebia per llegir. Recordó que Robimon 
Crusoe em va impactar molt i que d'algu-
na manera m'identificava amb el protago-
nista... No és que la feina de pagés no 
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m'aynidés, pero ki trüb;i\';i Juríssimu en 
tücs els senrits... Un rer^ ; de la aillita eni 
per iúi amos, j^ue només els vties quiín ve-
nien a enJur-se el gra. Aixo em devia fer 
obrir els ulls i em devia retoricar el desig de 
fügirde la rerra». 
- Vil teñir ciar aviai qiic es valia dedicar 
al periodisme i la comunicació! 
- «Ais deu o onze anys, vaig entrar al 
Seminari Oiocesá de Girona, on hi havia 
Lins tres-cents estudiants. Quan vaig aca-
bar els estudis, el bisbe Jubany em va or-
denar capella. Deis trenta del meu curs, 
vam acabar ía carrera tres u quarre. Eren 
iins temps molr moguts, de secularitia-
cions, de grans crisis a toes els niveüs. 
Vaig fer de vicari un parell d'anys, a Giro-
na -a Tesglésia del Caniie- i a TorJera, on 
coMaborava amb el moviment obrer clan-
destí del moment, a través del PSUC. Em 
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A l'lnstirut 
em \'an \'oler suspendre 
de literatura contemporania 
perqué havia Uegit 
Zola i Flaubert. 
• • ; ^ ^ ^ \ ¡ ^ ^ 
Tosep Gifreu i Pínsach va néixer 
J a Palol de Revardit (e! Pía de 
PEstany) el 31 d'octubre de 1944. 
Es graduat en Periodisme 
(1973) per l'Escola Oficial de Pe-
riodisme, Ilicenciat en Filosofia i 
Lletres (1975) per la Universitat 
de Barcelona i doctor en Ciéncíes 
de la Informació (1982) per la 
Universitat Autónoma de Barce-
lona. 
Va exercir professionalment 
el Periodisme entre el 1974 i el 
1982. Del 1976 all982, va ser re-
dactor al diari Avui. Des del 
1982, ha coMaborat amb arricies 
en diferents diaris i revistes. 
Del 1975 a! 1992, va ser pro-
fessor de Teoría de la Comunica-
ció de la Universitat Autónoma 
de Barcelona, on va dirigir el De-
partament de Periodisme entre el 
1987 i el 1989. El 1992, es va in-
tegrar com a catedratic de Teoria 
de la Comunicació a la Universi-
tat Pompeu Fabra, on és degá deis 
Escudis de Comunicació Audiovi-
sual des de la seva creació, el curs 
1993-1994. 
Des del 1993, és membre nu-
merar! de rinstitut d'Estudís Ca-
talans, adscrir a la Secció Filoló-
gica. Ha estat un deis impulsors 
de la Societat Catalana de Co-
municació. 
Investigador especialitzat en 
aspectes relacionats amb la co-
municació i la cultura, és autor de 
nombrosos Hibres i estudis, entre 
els quals destaquen: Sísíema i poli-
tiques de comunicació a Catalun-ya 
(1983), Comunicació, Ikrxgua i 
cultura a Catahmya: horitzó 1990 
(1986), Bl debate iniemaciorxal de 
la comunicación (1986), La comu-
nicado per cable a Catalunya 
(1988), Mass Communications Re-
searc/i in Catalunya (1988), Co-
municació í recomtrucciá nacional 
(1989), Consíníir i'espai cátala de 
comunicació (1991) i Estniciura 
general de la comunicació pública 
(1991). 
' ^ar¿. 
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|Mamc]ii\'íi LIL-IXÍI: de cohnir de TEsglésia i 
guanyar-niL' Id vida com a obrer, seguinc 
una de les línies de renovació eclesiástica 
que es van obrir arran del Concili Vatícá 
II. No bo vaig ceñir gens fácil. Llavors jo 
tenia la intenció d'anar a Barcelona a es-
tudiar Periodisme, mugut per ¡'interés 
per escriure que se m'bavia despertar ais 
anys del seminari, quan vaig comentar a 
coi-laborar a la revista Vida Católica. 
D'aquesta manera potser va néixer la 
meva vocació peí Periodisme». 
- Vü anar a Barcelona a esindiar a 
l'Escola de Peiiodisme de l'Església? 
- «Sí. Abans, pero, vaig estar un any 
a Roma estudiant Filosofía. Vaig comen-
tar al bisbe Jubany que valia anar a estu-
diar Periodisme a Barcelona i li va sem-
blar bé. De tota manera, em va suggerir 
que abans passes un any a Roma estu-
dianc Teologia. Vaig acceptar la proposta 
i vaig anar a Roma, tot i que de fet bi 
vaig estudiar Filnsofia. A Roma, em vaig 
posar bastant al dia de les grans peMícu-
íes de ¡a historia del cinema. A Girona, 
hü tenia difícil per veure'n. Una vegada, 
amb un company, ens vam escapar del 
Seminari de Girona per anar al cinema i 
el rector ens va castigar, quan se'n va as-
sabentar. A Ruma, vaig descobrir també 
que els catalans no teníem res a veure 
amb els espanyols. Els sis o sec que érem 
de Girona feiem vida al seminari espan-
yol de Roma amb els que hi havia d'al-
tres indrets de Catalunya. Féiem una 
vida a part deis espanyols, perqué teníem 
una manera de veure-ho tot que ens en 
diferenciava completament». 
- Només h¡ va esiar un any a Roma? 
- «Sí. El 1969. El 1970, vaig entrar a 
l'Escola de Periodisme de l'Esgíésia, a Bar-
celona. A la meva vinculació ais estudis 
eclesiástics dec, com a mínim, l'oportuni-
tat d'haver cursar estudis superiors. Si no, 
per falta de mitjans economics, no baurien 
estar mai al meu abast. Vaig fonnar part de 
¡'última promoció de l'Escola de Periodis-
me de l'Esgíésia, poc abans que es creessin 
els estudis de Ciéncies de la Infomiació a 
la Universitat de Barcelona (UAB). Tor-
nant de Roma, els meus dubtes de fe es 
van anart afemiant. Vaig estar un temps a 
l'església de Sant Josep Oriol, que llavors 
era una de les mes renovadores de Barcelo-
na, i desprcs vaig anar deixant progressiva-
ment la vida eclesiástica. Vaig entrar a tre' 
bailar d'administratiu en una empresa de 
productes d'alca tidelitat i, un cop acahat 
un període de reflexió, vaig plantejar al 
bisbe Camprodon que em volia secularit' 
zar. Es va mostrar molt sensible i compren-
siu davant la meva opció, i li ho he 
d'agrair. El 1975, em vaig casar. No tenia 
feina. Per sort, em vaig incorporar al cap 
de poc a la Facultar de Ciéncies de la In-
formació de la UAB com a professor a 
temps parcial. A l'any següenc, va néixer 
l'Ai-UJ i hi vaig entrar com a redactor de 
política catalana. Hi vaig aprendre grans 
lli^ons practiques i hi vaig viure algunes 
anécdotes. Recordó, per exemple, que el 
prcsident Tanadellas, en el moment de les 
primeres negociacions amb el govem esta-
tal després del seu retom a Catalunya, ens 
va comentar, al final d'una conferencia de 
premsa, la bona impressió que li va causar 
el fet que els guárdies civils se li van qua-
44 
Vmy, aprendre a í'escoía 
que J'una taula 
nliavíem de dir 
mesa. 
ff 
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La meva vocació 
de periodisme 
potseí" va néixer 
a Vida católica. 
ff 
drar quan va arribar al Minisreri de ¡'Inte-
rior. Segons ell, aqiiest (tt denotava les 
perspectives interessants que es presenta-
ven, era un signe que les coses anirien per 
bon camí. Tarradellas sempre donava 
molda importancia ais rituais". 
- Lí va costar deixar i'exerdci diañ del 
periodisme per dedicarse preferenment a la 
universiiai? 
~ «Hi havia dos camins per triar i 
m'havia de decidir. Ein vaig decantar per 
la universitat, en comptes d'optar peí pe-
riodisme acciu. No hü podia fer seguir tot. 
Vaig deixar el diari i vaig acabar la ine\'a 
tesi, per a la qual havia triat una temática 
que pogiiés aglutinar diferents interessos 
meus: els mitjans de comunicació, i el 
paper que exerceixen en els processos crí-
tics de transició cultural i política. Tenia 
l'avantatge que des de la meva feina al 
diari, a mes d'haver apres el funcionament 
de les institucions polítiques, havia pogut 
seguir el comportament i la incidencia 
deis grans mitjans en la nostra transició 
política. A part del nostre cas concret, 
m'interessava estudiar també com els mit-
jans de comunicació afectaven els proces-
sos de creació i recreació de les llengües, 
les cultures i les nacions historiques. Mes 
endavant vaig coMaborar en diverses pu-
hlicacions, entre les quais hi havia la re-
vista El Món, on durant tres anys vaig pu-
blicar una columna setmanal sobre televi-
sió. De mica en mica, a la universitat em 
vaig anar especialitzant en Tanálisi de 
com s'organitzen la radio í la televisió, 
com funciona el món de la comunicació, 
com les estructures polítiques afecten els 
mitjans...". 
- Vasté era professor a la UAB i va 
marmr-ne per anar a la Umversiun Pompeu 
Fabra. El repte de ymcular-sc a una univer-
sitat de nova creació era arroctiu.' 
- «La proposta d'incorporar-me a la 
Universitat Pompeu Fabra em va sem-
blar interessant per diferents raons. A 
part d'aixo, sempre va bé renovar els co-
netxements i les inquietuds. Vaig dir 
que sí a l'oferta i em vaig posar a dispo-
sició del rector, que al cap de poc de ser 
jo a la universitat em va demanar si 
volia posar en funcionament els estudis 
de comunicació iuidiovisual. jo en tenia 
un coneixement d'aquest sector de la 
comunicació mes teoric que professio-
nal, pero vaig acceptar la proposta». 
- Vespcú cátala de comunicació sobre el 
tjiiflí vosté ha escrii tant, ¿existeix de debo o 
¿s loi jmi un projecle de fulur? 
- «Sempre he insistir que l'espai cá-
tala de comunicació no és ur\ simple con-
cepte ni el resultar d'una realitat tangible 
ara mateix. És, mes aviat, el disseny d'una 
estrategia d'acció per a la reconstrucció 
nacional en les condicions actuáis en que 
una nació s'ha de replantejar la seva conti-
nuítat com a identitat cultural i histórica 
diferenciada de les altres. En el nostre cas, 
en comparació amb altres cultures o na-
cions europees, a part de l'inconvenient 
que tenim un mercat i una demografía re-
duíts, patim l'agreujant que no disposem 
d'un estat propi i que el que ens mana no 
ens protegeix, sino que ens desprotegetx. 
Propugnar un espai cátala de comunicació 
implica, és ciar, una pnlítica determinada. 
No somio utopies faciis, sino que proposo 
vies d'acció per a una estrategia en la qual 
tots podem sumar esfor^os. Caí, ahans de 
tot, evitar que els estats ens posin mes tra-
vés, per exemple a través de la llei del 
cable, que pot resultar enonnement lesiva 
per ais interessos de la nostra reconstruc-
ció nacional». 
Xcvi Planas 
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